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This is a report of a handrail project realized with our students. The students experienced 
dynamism of design decisions through the design development of a handrail which is a symbolic gate 
of a day-care center located in the center of a residential area. This report focuses on the educational 
aspects of this handrail project. 
1. 実施設計を体験する
2020 年 12 月から 2021 年 2 月にかけて、手摺の実施設
計をする機会を得て研究室に配属されたばかりの 3 年ゼ





















図 2. 愛甲原住宅のラウンドアバウト（撮影：高橋菜生） 
















図 4. Ａ案の例（建物にもたれ掛かる、ゲートのような手摺）） 
 
 
図 5. Ｂ案の例（庇を兼ねた手摺（左）とベンチを兼ねた手摺（右/上） 
 
 





























図 7. Ａ案とＢ案の構造解析（鈴木芳典／株式会社テクトニカ） 
 
(3) 案の決定 





















































図 8. 原寸大模型による検討の様子 
 








































図 13. 雑然と置かれたモノを写真で記録した 






























図 15. 全周溶接を行う前の溶接用のピン（制作：有限会社神原工業） 
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図 16. 最終案のモデル構造解析（鈴木芳典／株式会社テクトニカ） 
 












































図 21. 施工の様子 
 













図 24. 斫り終えたコンクリートテラスの天面 
 
図 25. ベースプレートをモルタルで埋め込め戻す 
 


































































































図 30. 地域住民を交えた完成披露発表会 
 
4. まとめ －決定のダイナミズム－ 
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